













（ 続紙 １ ）                             



























































































に関する知見を得た。その成果は国際誌Applied Physics Express、The Journal of
   Physical Chemistry Letters、およびThe Journal of Physical Chemistry A（i
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